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Señores miembros del jurado: 
Presento la Tesis Titulada “Déficit de atención y Rendimiento Académico en los 
estudiantes del 3er grado de primaria de la Institución Educativa” José Olaya 
Balandra”  La Perla-Callao”, con la finalidad de Determinar la relación que existe 
entre el déficit de atención y el rendimiento académico en los estudiantes del 3er 
grado de primaria de la Institución Educativa ”José Olaya Balandra” de La Perla-
Callao, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo  para obtener el grado de Maestría en Educación, con mención en 
Psicología Educativa. 
El documento consta de cuatro capítulos: 
En el capítulo I se aborda lo relacionado al Problema de Investigación; se formula 
el problema, se plantea: las justificaciones, limitaciones, antecedentes de estudios 
nacionales e internacionales y objetivos generales y específicos. 
En el capítulo II se desarrolla el Marco Teórico, en donde se sustenta las bases 
teóricas referentes a Déficit de atención y rendimiento académico y conceptos 
relacionados al tema. 
En el capítulo III se hace referencia al Marco Metodológico de la Investigación, se 
formulan las hipótesis, se identifican y clasifican las variables; tanto conceptual 
como operacionalmente. Así mismo se nombra el tipo de investigación, diseño, 
población, muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos así como el 
método de análisis de datos. 
En el capítulo IV, se describe los Resultados, análisis de resultado generales y 
específicos, contrastación de hipótesis, discusión de resultados obtenidos y 
análisis e interpretación de datos. 
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El propósito de la investigación fue determinar la relación entre el déficit de 
atención y el rendimiento académico en estudiantes de tercer grado de primaria 
de la Institución Educativa “José Olaya Balandra” Distrito La Perla Callao. 
. 
La investigación fue de tipo correlacional, diseño transversal y el método 
hipotético-deductivo. La muestra estuvo conformada por 83 estudiantes, a 
quienes se les aplicó la Escala de Magallanes sobre Déficit de Atención y su 
rendimiento académico se obtuvo del registro de notas. 
 
Según los hallazgos existe una correlación inversa y muy significativa entre déficit 
de atención y el rendimiento académico en alumnos de 3er grado de primaria de la 
I.E. “José Olaya Balandra” de La Perla; se obtuvo de correlación Rho= -,591**, 
con una p=0.000 (p < .01), con el cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna; es decir, mientras un estudiante tenga mayor déficit de atención, 
menor será su rendimiento académico 
 





The purpose of the research was to determine the relationship between attention 
deficit and academic performance in students from third grade to School "José 
Olaya Sloop" Distrito La Perla Callao. 
 
The research was correlational, cross-sectional design and the hypothetical- 
deductive method. The sample consisted of 83 students, who were applied Scale 
Magallanes Detection Attention Deficit and academic performance was obtained 
from the registry notes. 
 
 According to the findings there is an inverse and significant correlation between 
attention deficit and academic performance in students from 3rd grade EI "José 
Olaya Sloop" La Perla, was obtained correlation Rho = -,591**, with p = 0.000 
(p<,01) , with which the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is 
accepted, ie while a student needs more attention deficit, lower academic 
performance 
 




El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar la relación 
entre el déficit de atención y el rendimiento académico en estudiantes del tercer 
grado de primaria de la institución educativa José Olaya Balandra. Distrito. La 
Perla. Callao. 
 
En la actualidad pese a los cambios que ha venido asumiendo la educación en 
nuestro país, se puede observar que parte de los problemas relacionados al 
proceso de aprendizaje se debe a la dificultad o falta de mantener la atención en 
el momento del dictado de clase o de seguir instrucciones, el alumno se distrae 
ante estímulos irrelevantes, se muestra descuidado en la realización de las tareas 
y organizar sus actividades. 
 
Es por ello que cada profesor se va a encontrar un niño con esta problemática en 
su clase y que este déficit se encuentra entre los problemas más frecuentes en la 
infancia. Por tanto se hace necesario y obligatorio asumir el reto de mejorar las 
estrategias educativas y obtener los conocimientos necesarios para llegar a los 
logros, potencialidades y habilidades trazados para los estudiantes. 
 
En este sentido el presente trabajo de investigación estudia la relación entre el 
déficit de atención y el rendimiento académico en estudiantes del tercer grado de 
primaria de la Institución Educativa José Olaya Balandra del Distrito de La Perla, 
Callao. Con esta finalidad el presente estudio se organiza en IV Capítulos, los 
mismos que se dividen de la siguiente manera: 
 
En el capítulo I se aborda lo relacionado al problema de investigación, se formula 
el problema, se plantea las justificaciones, limitaciones, antecedentes de estudios 
nacionales e internacionales y los objetivos generales y específicos. 
 
En el capítulo II se desarrolla el marco teórico, en donde se sustenta las bases 




El capítulo III hace referencia los aspectos metodológicos de la investigación, se 
formulan las hipótesis, se identifican y clasifican las variables, tanto 
conceptualmente como operacionalmente. Así mismo se nombra el tipo de 
investigación, diseño, población, muestra, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos como el método de análisis de datos. 
 
El capítulo IV, se describe los resultados, discusión de resultados obtenidos y 
análisis e interpretación de datos, se aborda las conclusiones y sugerencias. Y 
por último se presenta las referencias bibliográficas y anexos. 
 
 
 
